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ABSTRAK 
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PERGANTIAN KAP 
(Studi Kasus pada Perusahaan Real Estate yang Terdaftar di BEI pada 
tahun 2009-2014) 
 
Rizka Humeiro 
NIM: F0313084 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan financial distress, low 
balling, ukuran perusahaan, reputasi kantor akuntan publik dan opini going concern 
dengan pergantian kantor akuntan publik. Data penelitian diambil dengan metode 
purposive sampling yang terdiri dari 33 perusahaan real estate terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama enam tahun periode 2009 hingga 2014. Hasil pengujian regresi logistik 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan reputasi kantor akuntan publik memiliki 
kecenderungan dengan pergantian kantor akuntan publik. Sebaliknya, financial distress, 
low balling dan opini going concern  tidak memiliki kecenderungan dengan pergantian 
kantor akuntan publik. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah banyak pengurangan data 
karena annual report yang tidak lengkap dan tidak adanya data pergantian akuntan 
publik. 
 
Kata Kunci: pergantian KAP, opinion shopping, financial distress, low balling  
cost, ukuran perusahaan, reputasi KAP, opini going concern 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
ANALYSIS FACTORS THAT AFFECTING AUDITOR SWITCHING 
(Case Study on Real Estate Company List in Indonesia Stock Exchange in 
Period 2009-2014) 
 
Rizka Humeiro 
NIM: F0313084 
 
The purpose of this paper is to find out the preference of financial distress, low 
balling cost, client size, CPA firm reputation and going concern opinion to auditor 
switching. The sampling method was purposive sampling and consist of 33 real estate 
companies listed in the Indonesia Stock Exchange for six years in 2009 until 2014. The 
result of logistic regression test showed that client size and CPA firm reputation have 
positive effects on auditor switching. On the other hamd, financial distress, low balling 
cost and going concern opinion have no effects on auditor switching. Limitation of this 
study are many data reductions because incomplete annual report and there is no auditor 
switching data. 
 
Keywords: auditor switching, opinion shopping, financial distress, low balling cost, 
client size, CPA firm reputation, going concern opinion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
“So verily, with the hardship, there is relief.” 
(QS Al-Insyirah : 5) 
“Sixty years ago I know everything; now I know nothing. Education is a   
progressive discovery of our own ignorance.” 
(Will Durant) 
“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree it will 
live its whole life believing that it is stupid.” 
(Albert Einstein) 
“Doing the right things is always more difficult than doing the wrong thing. 
That’s why good people are great, because they overcome that difficulty.” 
(Diana Rikasari) 
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